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В рыночных условиях каждый хозяйствующий субъект функционирует 
самостоятельно, выбирая путь своего развития и формируя подходы к 
управлению инвестиционными процессами. Основой хозяйственной дея-
тельности предприятия в области инвестиций является его инвестиционная 
стратегия. Актуальной задачей обеспечения эффективного управления ин-
вестициями является построение адекватной системы информационного 
обеспечения, организационным выражением которой выступает управлен-
ческий учет на предприятии. 
Мероприятия, связанные с осуществлением управленческого учета в 
области инвестиций относятся к той сфере управленческой деятельности, 
которая регулируется самим предприятием. При этом инвестиционный 
процесс имеет общеэкономическое значение. Это связано с тем, что эффект 
от реализации отдельного инвестиционного проекта, как правило, выходит 
за рамки предприятия и распространяется также на других участников рынка. 
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Приоритетное значение инвестиционной деятельности для обеспечения 
устойчивого роста экономики закрепляется в национальном законодатель-
стве. При этом, этого при учете и анализе операций, связанных с реализаци-
ей инвестиционных проектов, используются общие методологические 
принципы учета и анализа на предприятии. Однако, следует учитывать, что 
инвестиционная деятельность имеет некоторые особенности, такие как вы-
сокий риск, высокая ожидаемая прибыль. Учитывая приоритетное значение 
инвестиционных проектом в обеспечении развития национальной экономи-
ки, возникает необходимость стимулирования и поддержки инвестицион-
ных инициатив как на уровне предприятия так и на региональном, общего-
сударственном уровне. 
Для получения углубленного представления об инвестиционной дея-
тельности на предприятии необходим детальный учет и анализ инвестици-
онных затрат. В процессе такого анализа определяется соотношение между 
различными группами затрат, выявляется ресурсоемкость и структура ре-
сурсов по отдельным видам инвестиций, определяется соотношение между 
отдельными группами инвестиций в целом по предприятию и по отдельным 
его структурным подразделениям. 
При этом, следует помнить, что предприятие — важная составная 
часть каркаса экономики, поэтому решение проблем на уровне отдельных 
предприятий — важная предпосылка решения общеэкономических про-
блем. 
Одно из базовых направлений бухгалтерского учета в сфере инвести-
ций связано с учетом фактических инвестиционных затрат. Необходимо 
указать, что затраты, как впрочем и доходы от инвестиционной деятельно-
сти, могут быть распределены во времени и некоторые из них с трудом 
идентифицируются. Однако сопоставление доходов и затрат является ос-
новным критерием оценки эффективности любого инвестиционного проек-
та. Таким образом, учет затрат в сфере инвестиций представляет собой про-
блему, подходы к решению которой до сих пор разработаны не в полной 
мере. 
Реализация усовершенствованной методики учета и анализа в сфере 
инвестиционной деятельности является перспективным направлением в 
развитии управленческого и финансового учета на предприятии, а также 
одной из важнейших составляющих долговременного коммерческого успеха. 
Для осуществления эффективного контроля за ходом инвестиционной 
деятельности предлагаем введение системы аудиторского контроля, основ-
ными задачами которого являются: проверка выполнения плана реализации 
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инвестиционных проектов, финансирования указанных в плане мероприя-
тий и премирования работников предприятия согласно установленных пра-
вил стимулирования участников инвестиционного процесса. 
Информационную базу для аудита инвестиционной деятельности 
предприятия составляют данные аналитического учета, а также первичные 
документы, учетные регистры, нормативная документация, регулирующая 
операции, относящиеся к инвестиционной деятельности. 
При этом, следует помнить, что инвестиционная деятельность - дина-
мический процесс. В условиях ускорения темпов развития экономических 
систем большое значение приобретает временной фактор. Успех тех или 
иных инвестиционных проектов определяется во многом их своевременно-
стью, оперативностью мероприятий связанных с выполнением отдельных 
этапов инвестиционного процесса. Существует риск того, что в процессе 
реализации инвестиционного процесса будет упущено время, что повлечет 
потерю потенциальных выгод от реализации инвестиционного проекта. Хо-
тя затраты времени сложно однозначно выразить в денежном эквиваленте, 
это не уменьшает их значимости. В связи с этим актуальным становится 
анализ временных затрат, снижение которых является серьезной предпо-
сылкой обеспечения лидирующих позиций предприятия на рынке. 
Таким образом, построение эффективной системы учета и контроля 
инвестиционной деятельности на предприятии, с учетом особенностей про-
текания инвестиционного процесса, является важнейшей предпосылкой 
принятия рациональных управленческих решений в инвестиционной сфере 
и создает предпосылки стимулирования долгосрочного устойчивого роста 
как на предприятии, так и в экономике в целом. 
